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Uudenmaan - Nylands 1 505 184 43 196 13 .1 941 226 1
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 826 94 4 103 9 1 036 87 -
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 494 83 19 98 5 699 109 2
Ahvenanmaa - Aland 43 - - 12 1 56 3 -
Hämeen - Tavastehus 464 76 12 107 5 664 80 1
Kymen - Kymmene 240 48 3 39 3 333 56 -
Mikkelin - S:t Michels 174 26 13 35 3 251 46 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 116 14 2 27 - 159 24 _
Kuopion - Kuopio 177 26 5 33 4 245 35 -
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 160 28 2 32 7 229 47 _
Vaasan - Vasa 224 49 1 76 7 357 53 -
Oulun - Uleaborgs 245 54 7 52 4 362 66 -
Lapin - Lapplands 153 36 6 38 3 236 53 1
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 
XII/1981 3 995 624 113 745 55 5 532 798 5
XII/19801 4 936 797 116 1 064 61 6 974 905 9
Muutos % - Förandring % - -19,1 -21,7 -2,6 -30,0 -9,8 -20,7 -11 ,8 -44,4
Change 7, 
I-XII/1981 105 623 4 816 556 12 898 522 124 415 7 347 3 234
I-XII/19801 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 7 994 2 942
Muutos % - Förandring % - + 1 .8 -5,0 -13,3 + 11 ,2 -7,6 +2.3 -8,1 +9,9
Change %
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
VIII/1981 ' 7 182 316 27
Adjusted preliminary data
1 055 26 8 606 521 230
IX/1981 8 206 396 41 1 195 59 9 897 587 131
X/1981 9 426 474 38 1 186 46 11 170 646 54
XI/1981 6 814 414 50 939 40 8 257 543 18
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus.
PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral.
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